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Det skotske Agerbrug ved Cangaagaard.
(A f  Jag e rm ester F .  S e h e s t e d  ti l  S ta m h u se t B ro h o lm  ved S v en d b o rg .)
L v l a n  er udentvivl enig i ,  a t det flotske A gerbrug er fo rtr in ­
ligere end det danske. D e t vilde a ltsaa  v a re  onsteligt a t skotsk 
A gerbrug  indfortes i D anm ark , d e r s o m  det, overfort p a a  danst 
G ru n d  eller i danske Forhold , fremdeles vilde beholde sine F o r ­
trinligheder, uden a t mode saadanne Vanskeligheder, a t V ard ien  
af det F ortrin lige  derved gik tabt.
D ette  „dersom ", dette S p o rg s m a a l ,  det er det, der staaer 
os i V eien. Ved R aisonnem enter frem og tilbage kommer m an  
ikke til Afgjorelsen. D erim od k a n  m an  komme det ncer, n a a r  
m an  kan paapege et E r e m p e l  p a a , a t skotsk A gerbrug drives 
med Fordeel i D anm ark .
I  den O v e rb e v iisn in g , a t det kan lade sig g jo re , n a a r  
S a g e n  bliver rig tig  ledet, men uden a t gaae ud f r a , a t jeg 
netop fluide voere den, der fluide kunne ram m e det R ette, vil jeg 
gjore P ro v en . Lvkkes det, saa er Beviset der, og lvkkeS det 
ikke, faaer jeg maaflee flere Tusinde R d lrs  T a b ,  saa h a r jeg 
offret dem i en mcegtig S a g s  In te re sse . Lykkes det m ig ikke, 
saa er det derved ingenlunde beviist, a t det ikke kan lykkes for 
A ndre, —  jeg falder da kun i Breschen, og mine E fterm an d  
kunne gaae frem med mere Sikkerhed og undgaae meget af det, 
der havde fordcervet m ig S a g e n .
H vad  enten det a ltsaa  gaaer m ig godt eller ikke, saa stal 
det komme A ndre tilgode. M e n  dertil horer en freidig, aaben-
h jertig , fuldstcendig B eretn ing  fra forst til sidst om A lt, hvad 
der passerer, baade O n d t og G odt, alle Feilene med, uden S ky  
for den Critik, der fores af dem, der mene at forstaae Tingene 
bedre, m edens de dog ikke selv ville begynde.
M a n  vente ikke, at jeg vil fremvise en M o n ste rg a a rd ; 
nei lan g t fra ! J e g  betragter T in g en  saaledes: J e g  kjender
ikke de H ind rin g er, der kunne m ode, og som kun E rfa rin g  kan 
vise m ig , saa n a a r jeg vover mig ud, saa er det ikke for a t vise 
en smuk S e i la d s ,  men snarere for a t lede Skjcerene op med 
F a re  for F o r liis , saa at A ndre kunne vogte sig fo r det, som 
jeg stodte paa.
D e t meest Charakteristifke ved skotsk A gerbrug er Roedyrk- 
n iug  og Q vcrg fed n in g ,, med a lt hvad dette m edforer, saasom 
stcrrk G jodeevne, ingen B rak  o. s. v. Forovrig t varieres der 
in tet S te d  saameget efter Om stændigheder og C onjuncturer, som 
i S k o tla n d ; og derfor, n a a r  jeg siger, ak jeg , gaaende ud fra, 
at skotsk A gerbrug med Fordeel kan indfores i D anm ark , vil 
gjore F orsoget, saa m aa det forstaaes derhen, a t m in O pgave 
er a t  modificere det skotske A gerbrug saaledes, a t det passer med 
danske Forhold.
T il  den P ro v e , jeg vil anstille, ag ter jeg a t anvende 
115  T d r. Land, deelt i 7  M ark e r, hvori dyrkes:
1. R oer.
2 . B y g .
3. K lover.
4 . G roes.
5. G rces med H alvbrak  for det forste.
6 . Hvede.
7. H avre .
M ed S ta ld g jo d n in g  gjodes til Hvede og R oer, med k o m ­
post til K lover. D e r draines. D e r fores ingen H uu sho ld - 
n iu g , men G aard en  drives ved gifte K a rle , som boe i dertil 
indrettede Lejligheder. G rcesn ingen  benyttes efter Omstcrndig- 
heverne saaledes, at der ingen P ig e r  behoves a t holdes (fo r 
S im pelhedens S k y ld );  Ovoegfedning drives om V interen .
D et er en meget slem Vanskelighed for m ig , a t jeg ikke strar 
h a r en ordnet G a a rd  a t begynde med. J e g  m aa begynde med 
55  T d r. Land og siden skrabe Resten sammen af flere Stykker, 
som hvert er i sin D rift uden B y g n in g er og uden B escrtn ing; 
det bliver temmelig N ybyggeragtig t. D e  forste A aringer kan 
jeg kun gjode meget sm aat, og Jo rd e rn e  kunne ikke vcere i Skik 
til den S ced , der m aa bydes dem , men scetter jeg ikke snarest 
m ulig t, om det endog m aa forceres, den D rif t  ig an g , paa  
hvilken det kommer a n ,  men venter til jeg faaer A lt ordnet til 
a t m odtage den , saa gaaer der m ange A a r hen for jeg faaer 
begyndt, og saa bliver jeg maaskce ikke fcerdig. Tiden er kostbar.
H er folger B eretn ing  om den lille B egyndelse, jeg gjorde 
forrige A ar.
D en 1ste August 18 54  overtog jeg T an g aag aard en  for
egen R e g n in g * ) . D en  bestod dengang af en B ondegaard , 
hvortil der var 55  T d r . P lo ie lan d .
Eiendom m ens G rundkap ita l (den V crrdi, som ved det aar- 
lige Udbytte stal fo rren tes) v a r folgende:
1854
1ste August. 55  T d r. Land ret god, stcerk brugt J o rv  med meget 
simple B y g n in g er uben Bescrtning og In v e n ta r iu m  
og kun tilveels med Scrdekorn, L 2 4 0  R v . pr. T d .
L a n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 ,2 0 0  R d .
Bescrtning (.4 He s t e ) . . . . .  4 8 0  R d .
I n v e n ta r iu m ................... . . . . .  7 2 -
-------------------  5 5 2  -
I a l t . . .  1 3 ,7 52  Rd.
D riv ten  havde i Almindelighed vcrret:
1. B rak.
2. R a p s .
3. Vinterscrd.
4. B yg .
*) D e t v a r  mig om a t g jv re , allerede det sorste A a r a t faae nogen R o cav l, 
hvorfor jeg havde lilakkorderet mig R aadigheden  over G aardenS  Heste 
fra  M a i.
5. W rtc r.
6 . H avre  ud lag t med
7. K lover.
8 . G rcrs.
9 . G rces.
M en  i de senere A ar havde Jo rd e n  endog afgivet 6  H alm e 
af 9 M ark e r, saa den v a r stcrrk medtaget.
I  1 8 5 4  var den besaaet saaledes:
R a p s .................................... 4  T d r. Land.
Hvede .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -  —
R u g .................................... 6 -  -
B y g .................................... 6 -  —
H av re  ................................. 6 -  —
W rte r  . . . . . . . . . . . . 2 4  -  -
B y g ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 -  —
K a r t o f l e r ............ .. 4 -  -
K lover..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . 5  -  —
G ro e s .................................... 14  -  -
de 6 T d r. Land af G rcrsm arken havde 
vcrret bestemt til B rak.
D esuden  v ar der besaaet 7 T d r. Land 
deels med B y g , deels med H avre  og W rte r, 
men istedetfor disse 7 T d r. Land bliver op­
fort med R o er ................................. ...  7 -  —
I a l t . . .  55  T d r. Land.
D a  det nem lig v a r om a t g js re , hurtigst m u lig t, a t faae 
begyndt med nogen R o e a v l, og G aarden  ikke skulde m odtages 
for A ugust, saa bortbyttede jeg Avlen p aa  ovennævnte 7 T d r. 
Land til B ro h o lm , imod af B ro h o lm s A real a t  dyrke 7 T d r. 
Land med R oer for T an g aag aa rd .
O gsaa  i andre M aad e r kan denne R oeavl siges a t vcrre 
forceret, thi da den B eslutning blev taget a t benytte det ncrvnte 
A real til R oer, var det ikke forberedt dertil; det v a r nem lig 3 
og 4  A a rs  Leie, som var fcrldet ud p aa  V interen. D en  7de 
M a i blev det harvet i den T anke a t besaae det med H avre ,
men samme D a g  blev Bestemmelsen taget a t saae R o er deri. 
E n  halv  S n e e s  D a g e  efter blev det ploiet temmelig dybt.
F ra  den 20de M a i  anvendtes G a a rd c n s  4  Heste til a t 
harve det saavel med danst som med svensk H arv e , kjore en stor 
M crngde opreven G rcesrod a f , samt kjore G jodn ing  derpaa.
A f denne spredtes en lille D eel p aa  den flade J o r d ,  som 
opfuredes i D rille r over G jod n ing en ; men Storstedelen af M a r ­
ken opdrilledes forst, hvorefter G jodningen  lagdes i F urerne og 
D rillerne klovedcs hen over den. D e r  v a r ikke mere G jodn ing  
for H aand en  end til 12 Lcrs p r. T d . L an d .* )
T ilsaaeningen  blev endt den 5te J u n i  p aa  IH T d . Land 
noer, der v a r saa g jennem groet, a t det endnu m aatte  bearbeideS 
en 14  D a g e s  T id ,  hvorpaa  det blev beplantet. B esaaeningen  
udfortes p aa  D rille rn e  i H u lle r af 11 T o m m ers Afstand for 
Storstedelen af F ro e t, og 9 T om m er fo r K aalraberne. D isse  
H u lle r blev g jort med e» M a rk o r, der seer saaledes ud.
D e t F ro  som blev saaet v a r a f:
L ange, rode og gule R unkelrocr, hv is F ro  blev udblodt. 
H v id e , runde T u rn ip s .
- )  D e t bemcerkeS, a t  disse 8 4  L-es G jo d n in g , som blev la g t p a a  B ro h o lm s  
J o r d  fra  T a n g a a g a a rd e n , v il T an g a ag aa rd e n  faae  tilbage f r a  B ro h o lm  
ti l  Benyttelse i  1856 , th i vel fik T an g a ag aa rd e n  R oeafgroden  efter denne 
G jo d n in g , men p a a  den anden S id e  indavlede B ro h o lm  den Vaarseed, 
som vorede p a a  ovennævnte 7  T d r. Land af T an g a ag aa rd e n .
Forbedret skotst guul T u rn ip s , ined rodlig Overdeel.
A berdeen, gule T u rn ip s , hvid, rund  med g ren  Overdeel.
K aa lraber.
D e  saaede R o er leed i Begyndelsen saam eget af T e rre  og 
Jo rd lo p p e r , a t det i lang  T id  v a r tvivlsomt om de ville blive 
til noget. E n  stor Mcengde gik bort, og m aa tte , skjendt seent, 
erstattes med en stoerk E fterp lan tn in g . R e n sn in g  foretoges ved 
Hestehakke imellem R aderne og ved Lugning imellem P la n te rn e . 
D e t er n a tu r lig t, a t J o r d ,  der ikke havde kunnet vcrre bedre 
forberedt, frembod m ange Vanskeligheder ved L ugningen og 
R e n sn in g e n , saa a t denne ikke kunde holdes i den O rden  som 
R oer ellers fordre.
F ra  den 2den til den I l t e  N ov b r. bleve R oerne tagne op, 
og i Ncerheden af G aard en  sat i B a tte r ie r ; disse vare 3 ^ A le n  
brede (den P la d s  som R oerne indtog) og p aa  B unden  af dem 
la n g s  ud af M id ten  v a r an b rag t el Trcrkhul ^  A len hoit, ved 
sammenflaaede S tcenger efter hosstaaende F igu r.
F ra  denne A abning  blev p aa  hver 5 A len sat en lang  
Halmkjoerv op igjennem  R oerne.
D en  IL te N ovbr. v a r det blevet saa stcerk F ro st, a t R oerne 
p aa  ^  T d . Land ikke kunde o p tag es , selv om m an anvendte 
temmelig stoerk K raft p aa  dem ; da senere, efter en 1̂ 1 D a g e s  
T id , Tovejret indtraf og Jo rd e n  v ar bleven optoet, fo rtes disse 
R o er ind den 5te og 6te D ecbr. til Q vceget, uden a t have lidt 
nogensomhelst Skade.
4  T d r. af disse R o er bleve fo r F orsogets Sky ld  sat i K ule  
og brugtes uskadte om F oraare t.
D e r avledes 7 3 0  T d r.
U agtet dette ikke v a r halv t saam eget, som m an under a l­
mindelige Omstoendigheder kan vente, og kun henimod Tredjedelen
af det, som jeg pleier a t  avle ved B ro h o lm , saa v a r det dog 
m eer end jeg havde troet a t faae p a a  den saa flet beredte, lidet 
gjodede J o rd , iscer efter a t T o rre  og Jo rd lo p p e r v a r falden p aa , 
og da E fterp lan tn ingen  ikke ret vilde lykkes, iscer fordi den kom 
temmelig sildig, uagtet hver P la n te  blev vandet.
D e t er v m d  a t  lcrgge Mcerke t i l ,  a t de hvide, runde 
T u rn ip s  trivedes om trent ligesaagodt som p aa  alm indelig vel 




B esaaet. F o ld . A v l.
K jsb t
Tdr.
S u m m a .




T d r. eller 
L«S p r. 
T d . L and.
T d r. eller 
LceS H o . Udsced. 4  Heste 0 4  S tu d e
T d r. T d r. S k . S k p r . T d r. S k . T d r. S k . T d r. S k
R a p s ... . . . . . . . 4 c. 13 54 5 54 S
g -  S 55 6 SS 6 3 4
H v ed e .......... L -  12 24 2 12  1 36 3 11 1
B y g ........... 8 -  1 1 4 9 4 6 2 96 6 10 2 ^
H a v r e ... . . . . . . . 6 -  12 73 7 33  5 107 4 21 6 8 0  i
R o e r ............ 7 -  1 0 4 4 7 3 0 7 3 0
W r te r .......... L4 -  10 25 1 3 4 26 3 ^ 1
K a rto s le r .. . , -  50 25 5 25 s L
Lces Lces Lers Lces
K l o v e r ........ S -  3 15 15 S
G r u e s .......... 14
V ikker.......... 3 3 3
I a l t . . SS B e ta lt  med
R d lr .
3 0 4  95
G ru sn in g e n  fra  1ste A ugust, hvoraf en D eel blev halvbrakke
D e  forhaandenvcrrende Om stændigheder berettigede ikke til 
scerdeles gunstig.
Anvendelse.
b r u g .
S o lg t . P en ge. B eh o ld n in g
af
K orn.
D r ift e n . T i l  Q voeg , som  soelgeS.
i gifte T je­
nestekarle.
Tcerstelon. Adskilligt. 1 6 S tk r .  Fede- qvoeg. T d r. R d lr .
Ldr. S k p . T d r. S k p . S k p r . S k p r . T d r. S k p r .
5 4  5 573 54
11 2 3 4 s r 3 4  4 2 5 3 2  2 4
1 4 23  6 2 6 0 48
7 4 3 64 45 25  5 133 12 1 '  5
. . . 4 5 7
7 3 0
1 44 1 2 4  5 160 6




Hvilke K job t for 3 0 4 95
P rv d u c te r ere R e s t . . 1 1 22 49
udgjorte i ---- 4 7 5 50
benyttedes af H estene, nogle H u u sm cen d s-K o er o. desl.
vente en saa god A vl —  over 11 Fold  —  den m aa ansees for
I  Eftersom m eren indrettedes en D eel af den gam le B onde- 
g a a rd s  B y g n in g er til Beboelse for 4  gifte K arle, den ene saa- 
ledes, a t Forvalteren  forelobig kunde beboe den, og endvidere 
indrettedes en interimistisk Fedestald, der v a r af meget simpel 
Beskaffenhed, da den kun skulde benyttes den V in te r ;  navn lig  
v a r den kold og ntcet.
Forst i N ovem ber indsattes 12  ringe T y re  og 4  g l. K oer, 
opkjobte for 4 5 4  R d . 4 8  si. Af disse dode en T y r  den 2den 
F e b ru a r , de ovrige solgtes fornem m elig i Begyndelsen af M a r ts ,  
saa m an  kan regne , a t de have staaet 16 U ger;
de solgtes f o r ..................... .. .............................  9 3 0  R d . 2 st.
JndkjobSprisen v ar . . . . . . . .  4 5 4  R d . 4 8  st.
de have crdt 4 5  T d r. B y g  L 5  R d . 2 2 5  -  - -
og circa 6  Lcrs H o  a 5  R d . . . 3 0  -  - -
I a l t  fradraget med 7 0 9  -  4 8 -  
bliver O verstud 2 2 0 R d .5 0 s t ,  
hvilket O verstud haves for de til Fedningen anvendte 7 3 0  T d r. 
R o er, og ifolge hvilket R oerne ere ndgjorte i 29  st. p r. T d .
F o r  R ogten  er I n te t  beregnet, da G jodningen  an tag es a t 
have vundet i Vcerdi mere end R og ten  v a r vcerd. D ette  R e ­
su ltat m aa ansees for ret tilfredsstillende i B e trag tn in g  af 
S ta ld e n s  og den hele In d re tn in g s  simple T ilstand , samt af, a t 
den T y r , der dode, havde staaet i 3  M a a n e d e r , hvorved tabteS 
cirka 55  R d . , hvilket udgjor 7 st. for hver T d . R oer, der a ltsaa  
uden dette Uheld vilde have voeret udgjort i 36  st. p r. T d .





9. J a n .  1855 .
Vcegt
9 . Febr. 18 55 .
1. T y r . . . . 17 Lpd. 4 ^ . 21 Lpd. 8  F . 24  Lpd. 1 2 ^ .
2 . do. . . . .  2 4  -  10  - 2 7  - 31  -  4  -
3 . do. . . . .  35  -  11 - 3 8  -  10  - dod.
4 . do. . . . .  2 8  -  9 - 3 4  -  6  - 36  -  11 -
5. do. . . . .  4 7  - 5 0  -  4  - 5 4  -  12 -
6 . do. . . . .  35  -  4  - 41 -  13 - 4 6  -  7 -
7. do. . . . . 29  -  i z - 3 2  -  12 - 37  -  6 -
N r. 28de N ovbr. 9 . J a n .  1855. 9. Febr. 1855.
8. T y r .  . . . 3 7 L p d .1 0 F 43  Lpd. 13 S 4 6  Lpd. 2  F
9 . do. . . . . 31 -  11 - 38 -  1 - 4 2  -  11 -
10. do. . . . . 23  -  5  - 30 -  1 - 35  -  3  -
11. do. . . . . 29  -  7 - 37 -  4 - 4 3  -  5  -
12. do. . . . . 2 4  -  3 4 - 29 -  6 - 32  -  4  -
13. K o . . . . 4 7  -  8  - 52 -  10  -  i
I L do. . . . . 41 -  3 - 43 -  12  -
- S o lg te .15. do. . . . . 36  -  9 4 - 38 -  10  -
16. do. . . . . 41 -  15 - 43 -  6 -
I a l t . 5 3 0  Lpd. 1 5 ^ F  6 0 3  Lpd. 4 ^ .
Im ellem  de 2  ferste V ejn inger v a r 6  U ger og i den T id 
have de tiltaget hver 1 2 ^ P d .  om U gen, imellem 2den og 3die 
V ein ing  v a r 4  U ger og i den T id  tiltog de 1 6 ^  P d .  hver 
om U gen.
D e t m aa bemcrrkes, a t n a a r  en m ager Ko h ar taget et 
Lpd. p aa  sig , saa h a r den ikke alene vundet et Lpd., men hele 
dens ovrige V crgt har forho ldsv iis vundet i Voerdi.
Foderm ethoden v a r folgende:
K l. 6 lang t S t r a a .
-  7 ^  kogte R o er med B y g gru d t og Hakkelse.
-  8 ^  Hakkelse med ra a  R oer.
-  1 1 ^  H o  og V and .
-  1 kogte R o er med B y g gru d t og Hakkelse.
-  >1 Hakkelse med ra a  R oer.
-  6  kogte R o er med B y g g ru d t og Hakkelse.
-  8 ^  lan g t S t r a a  (N atfoder).
B y ggrud ten  gaveS kogt som V elling.
G jodningen  behandledes med den storste O m hyggelighed og 
foruden den egentlige G jo d n in g , samledes en ikke ubetydelig 
C om postm odding, som sammenkjortes Lagviis af R apsfoder, 
H estegjodning, D y n d  og gam m elt brugt F oder, saasom HcrS- 
tcekningen etc. D enne  Compostmodding lagdes ved S id e n  af 
den egentlige M o d d in g , og alle de flydende Vcedster, som udgik 
fra  denne, S ta ld e n e  og Rendestenene i G a a rd e n , bleve fort hen
til denne, og stadig overost Com postmoddingen. D en  blev i 
S lu tn in g e n  af M a i  stukket om.
I  E fteraaret 18 54  besaaedes 10 T d r. Land med Hvede og 
3 ^  T d r. Land med R u g , de 4  T d r . Land med H vede efter 
R apsen  og de 6 T d r. Land gam m elt G rcesland , som forst ploie- 
des i de forste D ag e  i A ugust, efterat G jodningen  v a r udkjort, 
m en da der kun fandtes ubetydelig G jo d n in g , kunde kun gives 
16 Lcrs pr. T d . Land; R u g en , som saaedes p aa  meget let 
S a n d jo rd , m aatte  noies med gam m elt Foder til G jo d n in g , som 
henstod fra  den forrige G aard b rn gers  T id .
I  E fteraare t 18 54  lagde jeg til T a n g a a g a a rd  af B ro h o lm s
H o v e d g a a r d ............ ... ....................... ...  19 T d r.
og af anden J o r d ........................... ..  . 9  —
T ilsam m en . 2 8  T dr.
saa a t G aard en , som v a r ............... 55  —
nu  udgjor . . . . .  8 3  T d r. Land.
H ovedgaardsjorden  v a r af B ro h o lm s mindst gode J o rd . 
17 T d r. deraf uden B y g n in g er anflaaes til 2 4 0  R d . pr. T d . Land. 
D e  ovrige 2 T d r. Land samt de 9 T d r. Land B ondejord v a r simpel 
S crd jord, ligeledes uden B y g n in g e r; den an flaaes til 1 5 0  R d . 
pr. T d . L and, som ia lt udgjor en Voerdi af 5 ,7 3 0  R d .,  der 
blive a t lcegge til G aa rd en s  G ru n dk ap ita l.* )
B esæ tningen af Trcekdyr blev p aa  samme T id  foroget med 
4  S tu d e .
Forelobig inddeeltes Jo rd erne  i 7 M arker og D riften  be­
stemtes saaledes:
N r. 1. Binterscrd g jo d e t .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 T d r. Land.
-  2 . H a v r e ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -  —
- 3 . R oer gjodet . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 -  —
-  4. B y g , udlagt med K lover og G rc rsfro . 11 -  —
-  5. G rcrs . ...............................   11 -  —
-  6. S le t  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 -  —
---- - - - - - - - - -  69  T d r. Land
' )  G a a rd e n s  A rea l v il fremdeles blive foroget.
T ra n s p . 69  T d r. Land.
N r. 7 . G rc rs  incd H alvbrak  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 -  —
78  T d r.
D e  t i lo v e r s b le v n e ............... .. .............. ..  5  -  ere
henlag te: til de faste K arle s  B ru g  1 T d . Land, 
samt til F o rjo g , S ta ld fo d rin g , K arto fler o. desl.
8 3  T d r. Land.
F o r  p aa  een G a n g  a t komme i D r if t  m aatte  3  A a rs  
gam m el Leie benyttes saavel til B y g , som til H avre . Jo rd e n  
fcrldedes fra  7de til 21de December.
D en  derpaa folgende V in ter benyttedes til a t flcebe G ru n d- 
steen, Sokkelsteen, G r u n s ,  K alk , T o m m e r, Lcrgter, M uursteen  
etc. etc. til en ny G aard S  B y g n in g , som skulde opfores den 
kommende S o m m er. M e n  da al Kjorselen ikke kunde tilende- 
bringes i V in terens Lob, m aatte  en ikke ubetydelig T id  af For- 
aare t og S om m eren  18 55  anvendes i B y g n in g en s  Tjeneste, 
hvorved G aardenS  M arker gik glip af den bedre B eh and ling , 
til Fordeel fo r B yggearbejdet, der frem for A lt m aatte  passes, 
fo r a t G aard en  kunde fuldendes den S o m m e r , saaledes a t  den 
kunde tages i B ru g  i E fteraare t.
D ra in in g en  passer det ikke godt at foretage her om S o m ­
m eren, da der ingen H eelbrak e r; V interen er derfor bestemt 
dertil. D en  vedvarende Frost forhindrede D ra in in g en  i forrige 
V in ter. *)
B ygm arken blev udlagt med K lover og G rcesfro og dertil 
valgte jeg —  ifolge en Meddelelse i Tidsskrift for Landoekono- 
mie, 2det B in d s  1ste H efte , om de K lover- og G rcesarle r, som 
egne sig bedst for 2 eller 3-aarige G rcesm arker (as I r s n s a c t io n s  
ok tde  liiAkIsnli snil ^A ricu llu rs l Society  ok Scotlsncl) 
P a g .  6 5 :
*) J e g  er saa  heldig a t kunne d ra ine  L M a rk e r  i  denne V in te r , F e b ru a r , 
M a r ts  og A p ril 1 856 .
pr. T d . Land.
kvnosurus cri8 tstu8  . . . .  2 P d .
Vact l̂i8 Alomersts.............2 -
b68tuca >luriu8cula.............. 2 -
livlium itslicum.................. 8 -
I.ollum  p e r e n u e ................. 9 -
Irikolium prstell86...............2 -
Irikolium prst6N86 perenne 2 -
Irikolium repen3..................4 -
I a l t .  . . .  31 P d . pr. T d . Land.
D e t vil nu  vise sig hvorvidt en saadan  B lan d in g  egner 
sig for vore Forhold . D e  to P rin c ip e r , som derved gjore sig 
gjoeldende: en stcrrkere Udsced af F ro , og en forho ldsv iis mindre 
Anvendelse af K loveren forekomme mig a t voere hensig tsm æ s­
sige. S kade a t Jo rd e n  ikke kunde voere ordentlig forberedt. D en  
blev ploiet som Leie i December og kunde senere ikke behandles 
for i M a i ,  saa at dersom Grcesvcrrten viser sig flet, bor m an  
derfor ikke fordomme denne F rob land ing  som ikke passende for 
vore Forhold.
R oem arken, som om E fteraare t v a r ploiet for Frostens 
In d træ d e lse , bestod fornem melig af den J o rd ,  hvori der havde 
vcrret R u g  og B y g . Jo rd e n  blev behandlet om F oraare t og 
G jodn ing  udkjort p aa  4  T d r. L and, som sirar spredtes paa  
scedvanlig V iis  og nedpleiedes. 2  T d r. Land gjodedes ved at 
opfure Jo rd e n , lcegge G jodningen  i Furerne og klove Furerne 
tilbage over G jodningen . D isse  6 T d r. Land fik ia lt 71 Loes 
S ta ld g jo d n in g . T i l  de andre 8  T d r. Land gjodedes med 2 0 4 6  
P d .  suur phosphorsuur K alk , sam t 2 0  T d r. P a ten tg jo d n in g . 
D enne  G jodn ing  fordeeltes saaledes, a t 3 T d r . Land fik 1 2 0 0  
P d .  suur phosphorsuur K alk , andre 3 T d r . Land fik 8 4 6  P d . 
sam t 10  T d r . P a te n tg jo d n in g , og 2 T d r. Land fik 10  T dr. 
P a ten tg jodn ing .
F roet saaedes p aa  de opfurede D rille r i H u lle r ligesom 
forrige A a r ved H jcrlp af en M ark o r. D en  langvarige Frost
havde studt Scrdetideir (for K o rn ) u d , den forlæ ngedes ved det 
stcrrke A rbeide, som B ehand lingen  af vinterfeeldet G ro n jo rd  
baade til B y g  og H avre  fordrede, og baade K orn - og Roedyrk- 
n ingen lede under B ygningsarbejde t.
R oerne saaedes fra  den 4de til den 22de J u n i .  J e g  spaaede 
f irå r  ilde derom ; thi jeg h a r gjennem  flere A a r bemcerket, a t 
stal saa sildig S a a e n in g  lykkes, saa stal der ikke alene indtrcrffe 
et gunstigt fug tig t V e ir ; men saa m aa B ehandlingen  i andre 
M a a d e r vcere mere omhyggelig og energisk, end m an kan gjore 
R egn ing  p a a  a t  faae udfort. D e r  saaedes:
R ode Runkelroer.
K aalraber.
Forbedret skotsk guul T u rn ip s  med rod Overdeel. 
H v id e , runde med g ron  Overdeel.
Aberdeen gule med rod Overdeel.
H vide runde T u rn ip s .
Ved R eg n flab saare ts  S lu tn in g  —  den 1ste A ugust —  
v a r del tydeligt, a t R oerne vare saaede fo r sild igt; thi de forst 
saaede stode meget bedre end de sidst saaede.
N a a r  det hedder i B eretn inger fra  E n g lan d , a t det er t id s ­
nok a t saae i J u n i ,  saa m aa m an erindre, a t C lim aet der er 
et andet end her.
H alvbrakm arken bestod af 6 T d r. Land 3 A a rs  Leie og 
6  T d r. Land 1 A a rs  K lover. D e t H ele stod til S le t  og der 
avledes 3 0  Lcrs H o .
D en  31te J u l i  toges denne M ark  under B eh and ling  med 
G jsdningskjorsel og Fcrldning.
R eg n sk ab  over T a n g a a g a a r d  
fra  1ste August 1 8 5 4  til 1ste August 1 8 5 5 .
(E n  D eel af Udgiften n aa e r fra  1. M a i  1 8 5 4 .)
J n d t c e g t .
F o r  solgte K ornvarer . . . . .  14 27  R d . 4 8  si.
K jobt K orn  f o r ............ ..  3 0 4  -  95  -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 1 2 2  R d . 4 9  si.
T ra n s p . 1122  R d . 4 9  si. 
F o r  solgt Fedeqvceg . . . . . . .  9 3 0  R d . 2 si.
T i l  Jndkjob af Q vceget . . . . 4 5 4  -  4 8  -
F o r  de til Q-vcrget anvendte V are r haves a ltsaa  4 7 5  - 5 0  -
F o r  Arbeide ved den nye B y g n i n g . . . . . . . 2 1 2  - 32  -
Adskilligt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  - 4 8  -
C o n tan t T i l s i n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 29  - 10 -
U d g i f t .
18 44  R d . 93  si.
F o r v a l t e r e n ........................ ... 2 0 0  R d . . si.
Folkelonninger .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  .
Vedligeholdelse af Hestebescetning, hvorunder
111 - 72  -
B eslag og C u u r ................................. ..  . 14  - 2  -
I n v e n t a r i u m ........................... ... .................
T crrfln ing  (e r udfort for K o rn )
4 3  - 29  -
Arbeide ved G j o b n i n g ............ . . . 2 4  - 8 0  -
H egn  og G ro fte a rb e id e ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  - 6  -
K orn -, H o - og R a p s h o s t ............ ... 91  - 2 8  -
R o e h o s t ............... ... ...................................... 2 6  - 9  -
R o e fre , Roedyrkning (saa a t sige fo r 2  A a r) 145  - 3 3  -
K lover- og G r c e s - F r o ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9  - 5 4  -
B y g n in g s re p a ra tio n ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  - 5 0  -
Brcendeviin . ................................. ...
Adskilligt (hvorunder findes Udgifter til H ces- 
indkjorsel, Roekogning, R oebatterier, S kov-
31 - 63  -
n in g , Broendesijcrring, K o rn ren sn ing  o. s. v . 
S k a tte r  (hvorunder T ien der, A ssurance og
9 9  - 5 2  -
k o m m u n e s k a t) .......................................... 2 1 3  - 14  -
R o e f r o ..................... ... ................................
H u u sh o ld n in g  (fo r In d re tn in g  med de gifte
4 9  - 2 0  -
Folk kom i S ta n d )  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81  - 66  -
K unstig G jodn ing  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D et O verstud, som G aardeiv  skulde give fo r at 
forrente sig med 4  pC t. af denS G ru n d -
9 0  - 8 3  -
capital 1 3 ,7 52  R d ..................................... 5 5 0  - 8  -
I a l t  . . 1 8 4 4  R d . 93  si.
G aard en  h a r a ltsaa  om trent dcrkket sin G rundkap ita l. 
M ed  saa hole K ornpriser fo rlanger m an  n a tu r lig v iis  betydeligt 
mere af et A v lsb ru g , der er i god G a n g , men denne G a a rd  
m aa  de forste A a r  lide under en besvcrrlig D riftsfo can d rin g , og 
for dette A a r m aa  erindres, a t en D eel af U dgifterne have om ­
fattet ^  A ar.
Endvidere udgivet som falder p a a  G rundcap ita len :
I  n d t cr g t.
C o n tan t T ilsind ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 4 6  R d . 53  si.
U d g i f t .
Forogelse af B esæ tningen ...........................  3 1 0  R d . - si.
og I n v e n t a r i u m .....................  4 5 6  -  3 8  -
Ved M odtagelsen af G aard en  betalt for det 
mere Scedekorn o. d e s l., der v a r nedlagt, 
end den gam le O verleveringsforre tn ing  be- - 
tingede, og som herefter vil tilhore G aard en  169  -  8 8  -
F o r  a t indrette den gam le G a a rd  til Fam ilie-
leiligheder for T je n e s te k a r le n e .........  2 0 0  -  61 -
T i l  den nye B y g n in g , som ved dette R e g n ­
flabs A fslutning v a r under Arbeide . . . .  2 0 7 9  -  5 8  -
F o r  17 T d r . Land ret god H ovcdgaardsjord  
og 11 T d r. Land (hvoraf 2 T d r . H oved- 
g aa rd sjo rd ) simpel S a n d jo rd , a lt uden B y g ­
n inger og Bescetning, u 2 4 0  R d . og 150  R d .
p r. T d . L a n d ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 7 3 0  -  - -
I a l t  . 8 9 4 6  R d . 53  si.
Eiendommens Grundkapital.
(D e n  Vcerdi, som ved det aarlige  Udbytte sial fo rren tes) 
er folgende:
1 8 54 . 1ste A ugust v a r den........................  1 3 ,7 5 2  R d . „ si.
F ra  1ste A ug . 1 8 5 4  til 1ste A ug . 18 55 .
E fte ra t G rundcap ita len  ifolge Regnskabet
T ra n s p . 1 3 ,7 52  R d . - -  
er forrentet med 5 5 0  R d . 8  st, er der ved G a a r-
dens B edrift optaget .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forogelse a f:
29  - 10 -
Bescrtning. ........................... . . . .............. 3 1 0  -
og In v e n ta r iu m  ........................ ...
Ved M odtagelsen af G aa rd en  betalt for 
det mere Scedekorn o. d e s l ., der v a r nedlag t 
end den gam le O verleveringsforre tn ing  betingede
4 4 6  - 76  -
og som herefter vil tilhore G aard en . . . . . .  
F o r  at indrette den gam le G a a rd  til F a -
169 - 8 8  -
milieleiligheder for Tjenestekarlene . . . . . .
T i l  den nye B y g n in g , som ved dette R egn-
2 0 0  - 63  -
stabs A fslutning v a r under Arbeide . . . . . .
F o r 17  T d r. Land god H ovedgaardsjord  
og 11 T d r. (hvo raf 2 T d . Ld. H ovedgaardsjo rd ) 
simpel S a n d jo rd , a lt uden B y g n in g  og B e-
2 0 7 9  - 5 8  -
stvtning, k 2 4 0  og 150  R d ............... .. 5 7 3 0  - k,
1ste A ug. 1 8 5 5  v a r G aa rd en s  G ru n dcap ita l 2 2 ,7 1 8  R d . 7 si.
B r o h o l m ,  i  M a r t s  1886 .
